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DIARIO OFIe"lAl, " ,. ·l_:il
DEL
MINISTERIO n'E LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDINIS
SUBSECRE.TARlA
Bajas
Excmo, Sr.: Segün participa á este Ministerio el Ca..
pitán genetal de 18. prImera reglón, falleciÓ el día 2 del
COl'riellte mes, en eata c~lrte, el ilJf.!¡>ector mélico de pri~
mera clase del cuel'po de Sanida<i IVIílitar, en rntuacion de
¡:cserva., D. Gregorio Andrés y Espala. '
, De real orden lu digo á V. J!i. pava su conocimiento y
finea conaiguiemes. Dios guarde á V. E. muchos anoa.
Madrid 4 de noviembre de 1908.
. . PRIMo DllI RIVERA
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
m 015
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Comhiones
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g) ha tenido á bien aproo
. bar la Memoria de la comISIón desewpefillda en Millin y
Ihrlío, en Jos meses de seplÍt·mbre J octubre de 1906;
por el teniente coronel, hoy coronel, jefe del servIcio
d? Aerostación y alumbrado en campana, D. Fedro Vives
Vlch, y el capitán del mismo D. Antonio Gordejuela y
Canslllas, que V. E. CUl'SÓ en 28 de jUllO próxImo pasadu.
ha 1I8unismo la voluntad de S. M., se manifieste á BUB
a~toreB el agrado con que Be ba VlstO el celo é inteligflu-
Cla demostl atos en el bIiUante deeempefio de la comisión
y la laboriuE¡ldad y amor al servicio de que· han dado
pruEoba en los estudios posteriores que han completado
10B E:fectuadOB durante el viaje para redactar la memoria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos anoe.
Madrid 4 de noviembre de 1908.
PldMO DlD RIVUA
Sefíor Oapitán general de la primera. región.
Equipo
Circular. Excmo. Sr.: En vistlÍ de las razones eX~
PUf~tIl.B pOr el coronel del octaVo regimiento monta lo de
Al'tIllería. en escrIto <ílli'l3a.do por el Capitán generll.l de )0.
~r(l ¡tJ!~ 'Wnl p' iep.~ft1e 1 at\uumce l'Í;\l'Q conaLJ:uir er
equipo del ganado eon materiales color avellana, como el
dell1talaj .. ; de acuerdo con el parecer de dicha8ut(}]'id[tl~
militar y con lo ü formado por la Sección de Artilleria1 d
Rey (q. D. g.) Be ha servido acceder á lo solicitado por o~,
iudicarto iff~, y dIsponer; al propio tiempo; se 8.atori130 {>,
todas !ag, unidades deJ arma que Ele encuentren en análo=
gas condiciones, para reemplazai' el equipo negro poiL',el
(10 avellana; continuando el uso de las partes útibfl Q\Gl
neg.·o, cuando no vayan con el atal~je. , -
E'l al propio tiempo la voluntad de S. MI que las de.,
más partes dd equipo negro en serviclO, se las facilii;3v,
entre sí 108 regimientos y demás unidaies montadas'<b
Artillería que lo d€aeen¡ previo el correspondiente nl.'\~});
de au importe. -
De l'eal orilen lo digo á V. Ei para BU eono(JilJ.!i¡;;n~o ~"
demás efectos, Dios guarde á V. Ei muchos atlos. Mo,-e_,
drid 3 de noviembre de 1908.
Seílor....
", ~
Reglamentos
Circu7.ar. Excmo. Sr.: Habiéndose agotado 1& eéJ··
ción de 10000 ejemplares del (Reglamento provisione.l
para la In~trucción táctica de las tropas de InfanterfaD ~
pueito á la venta por el Depósito de.la Guerra ccir¡
arreglo á )0 prevenido en real orden de 1fido octuom
próxim? pasa.do (D. O. núm. 232), el Rey (q. D. g.) S13
ha serVIdo resolver qua por el referido establecimiento 130
haga. otra nuevaedicióu de igual número de ejemplt1r6~
y que tan pronto esté terminada se ponga á. la venta ':a!
mismo precio que la anterior. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.t¿~
y demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos a!!.o.c,
Madrid 4 de noviembre de 1908~ \
PRIMO DE RlVlnA
Sefior....
•
SECCION DE CABALLERIA
Matrimonios
E:t?mo. Sr.: A:cc~diendo á lo solicitado por el aeg9lJ1.¿'
no telllantedel regln:llento Lanceros del Rey, primeroú6
Caballería, D. 8alustlano Lón Laga, el Rey (q. D. g.),"f;,C
ueuerdo con lo .l1ilormado por ese Oonsejo Supremo eL,
27 del mes próximo pasado, se ha servido ooncederle ;i~­
cencia pA.ra. contraer ma.trimonio con 0.0. Ooncepoión R8,,"
lllOIla Romeo y Sinués¡· "
De rea.l ordeJ;llo digo á V~ E•. pala. su conocimíGz.,d,b 7:
5]novtembre 1908 D. O. núm. 24$
demás efectos. Dios guarde á V. l!~. muchoa afias. Ma-
drid 4 de noviembre de 1908.
PRIMO DB RIVERA
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Sefior Oapitán general de la quinta región.
IEee,ION DE ARTILlERIA
Academias
Czrcular. Excmo. Sr.: Dictadlls reglas por las rea-
lea órdenes circulares de [) de octubre de 1907 (U. O. nú-
mero 221) y su aclaratoria de 20 del mismo mes y a110
(O. L. núm. 179),. prohibiendo á los jefes y üfiríales del
EjerCIto, en determinados destinos y situaciones, dedi-
carse á la preparación para ingreso en las Academias mi·
litares, ha sHo apreciada la conveniencia de incluir en
dicha prohibición á los de Artillería, destina:ks en los
establecimientos fabriles de BU arma, por requerirlo fS!
la índole de los trabaj(¡s que deben efectuar, cuya impor-
timcia y extensión CleDtifica. exigen qne S6 les' dedi-
quen todas 18s energías ~' todo el tiempo que no requiera
el necesaríodescanBO. - En su consecutlllciu) el Rey
'(q. D. g.) ha tenido á bien prohibir á los' jefes y ofbiales
ae Artllleda, con deétiao en los establecimientos f~briles
de su arllla, que S8 dediquen á la preparació:l para ingreso
en todas las. carreras del Estado, así COmO que adquieran
otros compromisos 11,jencs al servicio que puedan dIS-
traerles de su cometiao.
De r6al orden lo digo ti V. E. para su' conocimiento
y demás ef6ctos. Dios guarde á V. E. Inuchos anos.
Madrid 3 de noviembre de 1908.
PRJlfO DE R1VJ!lRA
Sefl.or •••
SECCION DE INGENIEROS
Material' de Ingenieros
A ' , ,
Circtdm'.· Excmo. Sr.i El Rey (q. D. g.) ha ténido
tí bien aprobar los estados !lnuales (le útiles, herramientas
y Ef~ctos de los parques de campafía del cuerpo de Illge-
nieros, correspundieutes I.d añ'J 1~06.·
De real orden lo digo á V~ E. para 6U conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V . .i:i:. muchos anos.' Mil.·
drid 3 de nuviembre de 1908.
PRUW DE RIVERA
Sefior •••
8fCCIOH DE ADMINI8TRACIOH MILITAR
Sueldo!; habéres y gratificacionel
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, promo'Yida por el primér teniente de Infante-
ría (~. R.)D. Antonio Casal Louzán, con destino en la
zona de reclutamiento y reBerva de La Ooru11a nÚm. 50,
en súplica de 11 bono de la gratificación de efectividad des-
de agosto del ano últi~o¡ el UtlY (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petiClóndel recurrente que, Con arrEglo tí
lo prevenido por real orden circular dtl 31 de agosto de
i907 (O. O. núm. 1~2), carece de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento V
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de noviembre de 1908.
PalMO DllI RrvJl1RA
Seilor Oapitán general de lo. octava región.
Senor O~denlldor de 'pagos de Guerra.
Suministros
CÚ·cular. Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido
á t ~ iniElterioDor el OapitáD enertllde la cuarta región.
e Imster"'o de e en a .
con focha. 14 de septiembre último, solicitando que loa
purques administrativos de suministro pueian facilitar
á los cuerpos, en determinadas circllD!:!taucias en que así
sea neceí:l:lrio, carbón vegetal ó le"a en substitución del
carbón miuGraf, el Hey (q. D. g.l he. tenido á. bien d l s-
poner que la real orden circular de 17 de agosto próxilIlo
pa~ado (O. L. núm. 146) I se entienda amplinda y. modifi-
cada con urreglo tí las sl¡,!uieutes instrucciones:
1." Se suministrarán 40 kilogramos de carbón mineral
y 3 kilogramos de lefía por cada cocina económica en vez
de los 43 de carbó.l que autoriza la citada real orden circu-
lar, y cuando loe cuerpes no puedan cúndimentar con esta
cltee de carbón ia comida de los sargentoe, por no reunir
condiciones pata ello la cocina econqmica que posean,
vléndose, por tanto, en la necesidad de hacerlo separada-
mente, los parques administrativos les suministl'lil'áu el
carbón vegetal que les corresponda, en armonía con lo
preceptuado en la cláusula 3.a de dicha soberana diepo,i-
ciÓn.
2.& Cuando por variación en la comida del soldado
se substituya la cOIJs:derada como ordllluriaeon paellas
Ú otros a!imento9, para elIya cocción no sirven las coci-
nas económicas 'de que dispongan los cuerpes, ni tsmpo-
co el carbóu mineral á que tengan derecho, viélldose pre-
cisados á usar calderas Ú otros recipientes que al fin indio
cado fl1ncionen con leila, los menclOuados (Jarques admi-
nistrativos de suministro les facilitaran la ,cantidad de
este artículo que pueda corresponderles, estableciendo la
equivalencia de kL1ogl'amo 'de lena por otro de carbón
wmeral.
De real orden lo digo á V. .EJ, pars. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos atlos. Ma-
drid 3 de noviembre de 1908.
PRIMO DE: RIVEaA ;
6e11or.••
•
8ECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Destinos civiles
Excmo. Sr.: Hubiendo sido nombra.do guardia mu-
nicipal del ayunta1llieuto de tlevilla, con el sneldo de 1.000
pesetas anuales, el s Hgento del regimiento IdaDtería
de Castilla nÚm. 16, Emilio Carreño Maldonado, el Rey
(q. U. g.) Be ha sel'vilio oi:lpouer que cause bajll, por fin
del corrIente mes, en el cuerpo á que pertenece y alta en
el batallón de segunda reserva que corresponda, con e.rre-
glo á lo prevenido en le. real ordell de 21 de mayo de 1886
(O. L. núm, 213).
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Sefior Director general de la Guardia civil.
Sefio,res Capitanes generales de lee regiones é islas Oana~
nas y 'Ordenador de pagos de Guen'a.
Destinos
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer como consecuencia
de las reales órdenes del Mmisterio oe ll~l:ltado, fecha 13
df-l mes antel'icr, que el oficIal y clases de la GUludia
civil comprendidos en la "i~!Uiente relMión, qUA da prín-
cipio con O. Jorge Moreno, Sáez y termina C011 Pedro L1o-
pis LlamblaS,10mbl'lido3 para ucupar, las va<:~ntes que
tXIste11 eu la Guardia civil Oolomal de los territorios es-
panole3 en el Gulfu de Guiaos, pasen álas situacioms que
se determina en los incisos 2.° y 3,° de la real orden de
20 de agosto de 1907 (D. O. núm. 181), causandó baja en
fin del mes actual en las plantillas orgáúictS de las CQ-
mandancias á qUll pertenecen. Es al propio tiempo la vo-
lunta i de S. M., q lle el indicado personal embarque en
B,¡rcelona el dio. 26 del mes actual ó euOádiz el 30 del
mismo, en el vapor correo cSau Francisco) de la campa- ,.
vía 'rrasatlántica fspafinJa, que saldrá de aquellos puer-
tos en los mencionados día9, siendo s)lamente por cuenta
del Ministerio de Estado el pasaje marítimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos ailos. Ma·
drid 3 de noviembre de '1908.
PUMO DE RIVERA
De 'real orden lo digo á V. E. para.,ElU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos afies.
Madrid 3 de noviembre de Hlü8.
PRIMO DE RIVIU\A.
Séfíor Oapitán genoral de la pl'im~ra región.
Sonores Capitán general de la segunda región y OrderJs-
dor de pagos do Guerra. '
SECCIÓN DE INSTRUCOION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Academias
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Maria Baldasano y Topete, dOmICihl1da en esta corte, ca·
He de Olaudlo Ouello núm. 43, viuda del comandante de
Caballeria D. Gerardo Prlchard Junes, en súplica de que
á su hijo D. Félix Prichard Baldasano, se le concedan los
beneficIos que la legislación vigente otorga para el ingre-
so y permanencia en las acadeLOlalf militare!', como huér-
fano de militar muerto de resultas de l:nfermedlld adqui-
!'ida en campaña, el Rey (q. D. g.)~. de aeuerdo cún lo in-
formado por el Uonsejo Supremo de Guerra y Marina en
22 de octubre último, se ha servido acceder á la peticion
de la recurrente, con arreglo a lo que preceptúlla el real
decreto de 4 de octubre de hü5 (O. L. Lúm. 20\;).
De real orden lo dIgO á V. J!:. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo Y• .i:l:. muchos aftas. Ma-
drid 3 de noviembre de 1908.
PlUMO DB RIVERA
Sel10r Capitán general de la primera regióp.
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra j Ma-
rina. .
Relación que se cita
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2.0 teniente
(E. R) ..• Sevilla .......... D. Jorge ~r(neno Sáez .•••••.••... l>
Sargento ••. Orense •.•.••••.. ~anuel GonzáJez Lavin .....•.••• .- Soltero ..•.
\Jaba ••• : •• Vizcaya ..•••.... Angel Rilo Sanchez ...•...••.•.• Casauo.....
Otro........ Caceres .•..•.••. ilautista Canet yOanet .•••.•.••.. Soltero..•..
Otro..•.•.. VaHadolid ••••.•. Feiíx Labero t:iánchez...•.•••....• Casado.•.• , Desea llevar á su esposa.
Otro..••... Tarragoua •..••.. .::lerufín de Dios Pedras.......•••.. Idem .••.. ,
,
Uurdia 2 o Albacete .......... lJ;liecer Argandoña Rarnirez ..••... t:ioltero .•..Otro ., lierona..•••..•.. Pedro Llopul Llambias..•....••..• ldem ...••.-.......
- -
_Ja.
José Poza Poza.
Fructuoso Torl'llI1os García.
Damián Rodríguez Sosa.
Pablo l'¡edras Mazarías.
Julio Torres Colmenar.
LuiH Villa Hermoso.
Baldomel'o ~lasides González.
Juan GarllÍa Higll(Jl'O.
José Gil PrieLo.
a Fra'ncisco Suárez Acosta.
l .• , •..•. '" .•...• AUl'elio Rodrlguez Fernández.
, Antonio Maria ExI>ósitO.
Justo López Fuentes.
Tomás Ilermosell Salas.
Rosalío Moreno Vadillo.
José Naranjo Merino.
Juan Gordillo Üonzález.
Lino l\Ial'tin Payo.
Juan Raso López.
Jua~Fernández Borrablo.
Reclutamiento y reemplazo del Ejéroito
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió ti. este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado inútilts para el servicio militar' los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por el Ministerio de la Gobernación, se
h~ servido disponer se sobresean y archiven :dichos expe·
,dlentfs, ulla vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna. '
d De real orden lo digo á V.' E. para su conocimien to y .
de~ás efectos. Dios gUllrde tí V. E. muchoB años. Ma·
rld 3 de noviembre de 1908.
PRt~O DE RIVlIiRA
Senores Capitanes generales de la primera, segunda,
CUarta y, sexta regiones y de Ba.l~ares.
©-Ministerio de Defensa
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'
Francisco llcl1'j(ll Cu.enca.
Fntncis(~" Gané ü<:.rrizo:
Al\Iador LÓpRZ \.ópez. .
2 a ¡Rafael MinIno;.; l~ueda.
• .. . • • • . • •• • . • . •. ,Jaime Torecillas Granoro.
Antonio An<lrade Cabas.
, \ntonio Gil Camacho.
. Alonso Ccmla LUCRR.
4.n. , Jouquin Ale:\rar. Calvo.
6." ...••...... , . " Eusehio Alvarell Blanco.
O. G. de D:ileal'13!3 •..Marcu!! HlJl'llández Navarro.-
Regiones
Madrid 3 de noviembre de 11l08.
:l\O)lBRES
PRIMO DE RIVERA.
. - ,
litar nctivo como recluta del reemplazo de 1905, perte- "'
neeicnte ti la Z(;lla de Buba.o, el Rey. (q. D. g')l teniendo
cm CU<lntll. lo 1)f(:¡VOlli'lO en el firt 175 '!e la lt'Y de reclu-
tami"nto, se ha serVido tl'solvel' que se devuelvan las
1.000 pesetas de refl:l~enCla, las cualt:s pel'cibira el lndivi~
duo que efectuó el de¡.,ó~lto¡ t) la persona t1podel'ada en
forUla legal, Gt'gl'ln dispone elart. 1~9 del reglamento diCe
tado para la ejecución de dIcha ley•
De real orden ~o oigo á V. JP. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. lt.. auchos allos. !vra.-
dIid 3 de noviembre de 1908. '.'
PalMo DlD RIVERA
Se110r Capitán general de la sexta región.
~elloiOrdenador de pagos de Guerra.
__ J
RedencionsJ
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovirJa por Pe-
dro Setién Lavín, vecino de Santandl'lr, en !3oIicitud de
que le Sean devueltas las, 1.500 pesetas que depositó en
lit Delegación, de H!1cienda de la provincia indicada, se-
gún re8gnA.rdo nÚ~n. 50 de fontraday ¡j1 de registro, expe-
dida en 18 de enelO de 1906, pt:ra responder é. la suerte
que pudiera. eaber en el reempllJzo tí Jeuliro ~an MIllán
Lavíu, recluta del reemplazo de 19U~, pH<teneciente á la
. zona. de 8antander, el Rf\Y (q. D. gil, teuiendo en cuenta
lo prevenido en el arto 175 de la ley de recllltami.-mto, Be
ha tiervido l'-solver qUtl ae devuelvan las 1.500 p~'!Jeta8 d~
referencis, las cl1ale8 percibirá el individuo que efectuó el
depósito, ó la perllona apoderada en forma legal, según
dit;pone el arto 189 del reglamento dictado para la eje-
cución de dic:ha ley. .
De real o~den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás r::f<3ctos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 3 de noviembre de 1908.
PalMO DE RIVlllU
Seftor Oapitán genelal da la sexta. región.
Sellor Ordenador de 'pagos de Guerra.
"
~~CrhO. Sr.,: Vi¡:¡ta la in9taucia promovida por José
Luis Ussia de Cubás, vecino de etlta corte, calle de JUI'ge
Juan 1, Úill. 9, 1.0, (,u EOJieitud de que le sean d~vuAlla~'
Ja~ 1.50U pesetas que depositó en la Df'legilción' de Ha- .
cienda de la prr;vincia dtl Madrid, s~gún c.al'ta de pago
núm. '857 del mandaWlento de iugresl s, f'xpedida. en 11
de ag08to de 1905, para redimirse dei 891viclo miJitlir
activo, como recluta del reemplazo de dicho afiO, pl:!rte-
necieute tí la zona de Madrid, el Rey (q. D. g.), teDlendo
en cmnta lo provenido €n el arto 175 de la ley de recinto.-
llIiento, se hu 8ervido resolver que tle devuelvan las 1.500
pesct~s /le referencia, las cuales percibirá el individUo que
efectuó el depÓSito, ó la persouo. apo,ierada en forma le-
gal,según dispone el /;Irt. 189 del reglamento di::tado paro.
la t-jecuclón de dicha It'Y.
Oe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 3 do noviembre de '1908. .
PalMo DJi RIVKRA
Sei'lo~ Oapitán general de la primera región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo, Sr.: Vista la instencia promovida por Carlos.
Bustinza Ocerin, vecino de Bilbao, provincia de VIZc:tl.YIl,
en SOllCJtUI1 de que le sean devuflltaB las 1.ñOO pesotas
q~e.de~oeit.ó en la Delegación de Hacienda de la. pruvin-
Cla Iuo¡cada, según carta de pago x;úw. 220, expedida. en
10 1 llovi~mble ¡.te 190e, paraaredimirse delsarvicio mi..
Reemplazo
Excmo. Sr.: En vista del t:scrito que V. E. dirigió á
este Mlllisterio t)n :::l7 de oLJtubre pl'ÓXUDO pasado, parti-
cipando hl1ber declal'a¡jo de reelllplazv, por enftlfWO, á
partir del día ;,:4 del citado octubre, al primer tentente
d6 l~ cumandancia de Huesca,. D. Antonio Cereceda Nieto,
el Rey (q. O. g.) !la. tenIdo do bitn aprubar la átlterwiua.-
ClOn de V. K, 4ué está ajustada a lú prevellluo eu las 1ns-
trucCiúnes h pwbll.dl>8 pUl' real oedtln cllcul:tr de 5 de junio
de 1~Oo (C. L. UáUl. 101), (1fspolllendu, al pl'OtJ10 t1eUl-
po, que ti! expns.tdo e" ÍÍ(;UJ.1 quedd tt.féJCLO p..ra Id. recla~
WI1CiOll y peJcibo de SUs Budúo~ ti la comandanda de
Mtll¡ucc~ desde la ceV¡sta del pl't;sente mes.
De real ONtn lo ai60 a. V• .l!.:. para su éonocimiento y
delLá~ efectús. Dios guucl1e á .V. J!:. muchv8 afios. Maü
drld 3 de noviembíe de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Senor: Director general de Carabineros.
Sel1or<'lB Oap1ta.neB generli.lGs de la. quinta. región y de Ba"
leares.· .'
•
Sue~dos, haberes y gratificachlneS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Di'"
rectúr de la AcadewIa de Artl1leJia, el Rey (q. O. g.) se
ha Bervido cuncedel' al pnwer tenieute, aYlldl:l.uttl'de pl'O~
flll!or de ltl. wiellIll, O. Jeronimo Ugarta Houré, la gratlDca-
c10n de 450 pt;sl:l~as l:l.uuo.h::t', a pl1rtlr de 1.0 de (.lútubre
pCOXUllO pa~~do, cun arreglO aL. tlrt. 8.0 del reglamento de
IiCdodeuJIas wil1tares .
. De C8ti.J urdt;ü lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demas efectotl. 1,)los guarde á V. K. muchos a1106.
MadrId 3 de ,noviembre de 1908.
PRIMO' DE HIVEHA.
Sd'ior Capitán general de la primera l'eg1Ón.
t)ellorea Ordenltdor de pagos de Guerra y Director de
la. AcademIa dtl Artilleda.
•
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Iufanteda, el Rey (q. D. g.) h!l. ttlnidO
á bitln conceder 10. gratificlt¡;lÓn anual .de tillO pesetas al
capitán prof",sor, en COmitl1Ón, de dicho centro, O. EladiO
Rodrlguez Pereira, debioudó perCIbida desde 1.u de uctu-
bte plOXl1UO pU8ll,do, con cargo al fondo de materlal de
la academia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. J!.l. muchOl:l aflos. Ma~
drid 3 de nOVIembre de 1~08.
PRUlO. DS RIVKBA
Senor Capitán general de la primera región.
Stlflor Director de la Academia de Io'fllnteIÚ.
